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En la presente investigación se estudia establecer de qué manera se relacionan las 
estrategias metacognitivas con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes 
de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. La muestra estuvo 
constituida por 252 sujetos. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en 
donde se han utilizado frecuencias y porcentajes para conocer cómo se distribuyen las 
variables de estudio y en el nivel inferencial, en donde se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson a un nivel de significancia del 0,05. 
Los resultados indican que las variables de estudio se expresan predominantemente en un 
nivel medio. Asimismo, existe una relación directa, moderada y significativa entre las 
estrategias metacognitivas y el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de 
la muestra de estudio. Del mismo modo se evidencia que todas las dimensiones de las 
estrategias metacognitivas están relacionadas con el desarrollo de la conciencia ambiental 
de los estudiantes de la muestra de estudio. 
 














In this research we study establish how metacognitive strategies related to the 
development of environmental awareness in students of the educational institution Jose 
Antonio Encinas, Santa Anita. The sample consisted of 252 subjects. The results were 
analyzed in the descriptive level, where they have used frequencies and percentages to be 
known as the study variables are distributed and the inferential level, where it has used 
parametric statistics and as such has been used r Pearson at a significance level of 0.05. 
The results indicate that the study variables are expressed predominantly in medium. There 
is also a direct, moderate and significant relationship between metacognitive strategies and 
the development of environmental awareness in students of the study sample. Similarly it 
is evident that all dimensions of metacognitivas strategies are related to the development of 
environmental awareness of students in the study sample. 
 
















De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 




Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La falta de conciencia ambiental no es un problema relacionado directamente con el 
hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro de una cultura. La evolución del 
hombre está determinada por su adaptación al medio. La situación ambiental tanto a escala 
internacional como nacional, se caracteriza por: Un deterioro agudo del ambiente físico -
biótico y social de los diferentes procesos económicos que en los diversos países se han 
entendido como desarrollo durante los últimos cincuenta años. Deterioro que se traduce en 
pérdidas del potencial natural, en desaparición de recursos naturales, en degradación de los 
asentamientos, en pobreza crónica, en acumulación de riqueza, en corrupción, en 
violencia, en inseguridad y en insurrección; situaciones que a su vez generan mayor 
deterioro ambiental en un círculo vicioso difícil de romper que mueve continuamente hacia 
situaciones más críticas. 
La desaparición de Pastoruri, potencial turístico, sumado a los problemas de 
contaminación de las aguas, la erosión de los suelos y a la masiva desforestación de 
extensas áreas, constituyen parte del problema ambiental por lo que atraviesa nuestro país.  
Así por ejemplo la desforestación es un problema creciente en el mundo de hoy, sobre todo 
en relación con la selva amazónica. Entre el año 2000 y el 2013, Perú desforestó 113,000 
hectáreas por año. En el 2014, según el Mapa de la Amazonía Peruana, el 25% de las 
hectáreas desforestadas se registraron en territorios indígenas y áreas naturales 
protegidas. En la costa, según el Ministerio del Ambiente, la costa perdió el 50% de la 
cubierta forestal vegetal. La desforestación se produce debido a la tala ilegal, la agricultura 




Por otro lado, en el Perú se emite diariamente 380 mil toneladas de dióxido de 
carbono del cual un poco más del 60% se produce por la tala y quema de árboles, así como 
las malas prácticas en la agricultura y ganadería, mientras que casi el 30% es por las 
industrias, el transporte y la basura. En el 2010, el Perú aportó 0,4 % de las emisiones de 
dióxido de carbono en el mundo y 5,7 toneladas per cápita. Esto sin mencionar que el 70% 
de agua residual en el Perú no son tratados. 
Hasta aquí podemos observar que la acción desmesurada del hombre por vivir mejor, 
por lograr el desarrollo tecnológico, no ha ido a la par con el desarrollo de una toma de 
conciencia del daño que viene ocasionando a la naturaleza, destruyendo su propio hábitat. 
Resulta muy común hablar de cambio climático, efecto invernadero, contaminación 
ambiental, ¿Pero que estamos haciendo? Ya desde 1948 diversos países del mundo 
comienzan a tomar medidas referentes a la protección ambiental, pero desde la década de 
los años 60 se comienza a hablar de educación ambiental y recién desde 1972 se habla con 
mayor claridad en la llamada Declaración de Estocolmo, pero de 1975 en que se publicó la 
Carta de Belgrado se establecen los lineamientos concretos en lo que a educación 
ambiental se refiere. 
En sociedades como la nuestra que cuenta con una gran riqueza biológica, donde 
existen necesidades de crecimiento y desarrollo económico, se debe abordar esta 
diversidad de problemas muy graves que ocasionan todo tipo de desequilibrio. En nuestro 
país, la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental es la responsable de 
implementar a nivel de la sociedad civil las normas referentes al tema ambiental, así como 
el aprovechamiento de los ecosistemas de manera sostenible. Sin embargo por más 
propuestas y normas que se aplique el problema persiste, esto se debe quizá a que el 
cambio debe iniciarse desde las instituciones educativas, los medios de comunicación,   la 




por parte de los principales involucrados, la sociedad en su conjunto, comprometiéndolos a 
un trabajo coordinado conjunto, desde las aulas. 
De esta manera tenemos que el problema de la conciencia respecto a nuestro entorno 
se refiere al conocimiento que tenemos de éste. Cayón y Penalete (2011) manifiestan que 
los problemas ambientales se presentan en todos los espacios de la cotidianidad y pueden 
afectar desde la totalidad del planeta hasta pequeñas poblaciones e inclusive los entornos 
más inmediatos: el hogar y la escuela. 
Entonces el desarrollo de la conciencia ambiental debe partir de un proceso 
formativo mediante el cual se busque que el individuo y la colectividad tomen conciencia 
de las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza para que actúen íntegra y 
racionalmente con su medio, lo cual sólo es posible a través de mecanismos masivos de 
comunicación. Se debe comprender que educación ambiental, no es la inexistencia de 
leyes o programas que promuevan su desarrollo en el ámbito escolar o social. Ante todo se 
refiere a la dificultad de articular el conocimiento para un diagnóstico interdisciplinario de 
la realidad y al alejamiento del sistema educativo del análisis y solución de los problemas 
ambientales, se debe propender a la creación de nuevos espacios para la reflexión con la 
finalidad de promover conductas ambientalistas, siguiendo a Monereo (1994) debemos 
promover situaciones de aprendizaje que favorezcan un proceso de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno tenga la posibilidad de elegir y 
recuperar información útil y beneficiosa para emplearla, no solo en la comprensión de su 
entorno, sino fundamentalmente , en la trasformación del mismo. 
En la misma línea de pensamiento el Ministerio de Educación (2007) manifiesta que 
el conocimiento que logra la persona posteriormente al desarrollo de la tarea, donde el 
sujeto al realizarla evalúa su propio desempeño y en ella misma se provee de un 




(esto es el conocimiento metacognitivo). Esto permite a las personas elaborar planes y 
programas de acción, supervisar su desempeño al realizar las tareas y evaluarlos para 
corregir sus errores. 
Tal como se expresa en el siguiente fragmento citado de Mateos (2001) que indica 
que: “es preciso hacerle entender al alumno de los procesos que emplea en la elaboración 
de conocimientos, facilitándole por todos los medios la reflexión metacognitiva sobre las 
habilidades de conocimiento, los procesos cognitivos, el control y la planificación de la 
propia actuación y la de otros, la toma de decisiones y la comprobación de resultados”. 
Aspecto que nos hace comprender que el aprendizaje de conocimientos, de 
conductas, de actitudes y sobre todo de la conciencia ambiental, que es el aspecto que nos 
compromete en esta investigación, se puede mejorar estimulando la reflexión de los 
estudiantes, sobre la forma como aprenden, leen, escriben o resuelven problemas y por lo 
tanto el desarrollo de las clases de los docentes deben estar encaminadas a promover 
espacios de reflexión metacognitivas favoreciendo el empleo de las estrategias 
metacognitivas de toma  de conciencia, de control y de retroalimentación. 
La Institución Educativa José Antonio Encinas no escapa a esta problemática 
nacional. Basta con observar las aulas llenas de papeles y desperdicios que los estudiantes 
arrojan durante las clases o cuando realizan algún trabajo práctico, la misma situación se 
observa en el cuidado de los jardines y espacios verdes que los alumnos no respetan, dado 
que al pasar por ellos, se remiten a arrancarlas, o pisarlas, sin el más mínimo respeto, ni 
remordimiento. Estos aspectos mencionados evidencian el escaso desarrollo de una 
conciencia ambiental en los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. Cuestión que si 
bien es un problema multifactorial consideramos que el desarrollo de las estrategias 
metacognitivas por parte de los estudiantes constituyen una propuesta viable que los 




espacios de reflexión, que les permitan la retroalimentación necesaria, sobre el problema 
ambiental existente, tanto a nivel de su entorno inmediato, como a nivel local, regional o 
nacional, favoreciendo de esta manera el desarrollo de la conciencia ambiental. 
Desde este punto de partida consideramos que las instituciones educativas tienen 
como tarea fundamental,  trabajar con los estudiantes haciéndoles entender sobre la 
importancia de construir desde la escuela una conciencia ambientalista, de respeto a la 
naturaleza, aspecto que debe ser reforzada desde el empleo de estrategias de trabajo 
académico que permitan favorecer la internalización de normas de conducta positivas, de 
cuidado al medio ambiente y sobre todo de respeto a la naturaleza en su conjunto. De esta 
manera, en el presente estudio se plantea la necesidad de investigar la relación que existe 
entre las estrategias metacognitivas y el nivel de desarrollo de la conciencia ambiental. En 
tal sentido nos permitimos formular la presente investigación en los siguientes términos.  
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas con el desarrollo de la 
conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio 
Encinas, Santa Anita? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de toma de conciencia 
con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita?  
¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de control con el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa 





¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de retroalimentación con el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Establecer de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas con el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa 
José Antonio Encinas, Santa Anita. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de toma de 
conciencia con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Identificar de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de control 
con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Conocer de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de 
retroalimentación con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de 
la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación. 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados obtenidos y las 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de las teorías que 
sustentan el proceso metacognitivo y el desarrollo de la conciencia ambiental, sin embargo 




un modelo de metacognición que incluye una serie de componentes interactivos 
mutuamente dependientes que nos permite comprender el conocimiento de las estrategias 
específicas empleadas por los discentes, el conocimiento relacional, que permite 
comprender cómo se estructuran las destrezas sobre la base de semejanzas compartidas, el 
conocimiento de una estrategia general, asociado a creencias sobre su eficacia y los 
procedimientos de adquisición metacognitiva que permitan la autorregulación, así como la 
creación de nuevos espacios para la reflexión con la finalidad de promover conductas 
ambientalistas. Es así que el conocimiento de la temática presentada nos permitió describir 
cuales son los elementos que confluyen cuando los estudiantes emplean estrategias 
metacognitivas, así como se relacionan con el desarrollo de la conciencia ambiental. 
Importancia metodológica 
La importancia metodológica de la presente investigación radica en la selección, 
construcción y elaboración de los instrumentos de investigación, los cuales nos 
permitieron medir las variables correspondientes (Variable I: Estrategias metacognitivas) y 
(Variable II: Conciencia ambiental), para conocer el nivel en que se presentó en la muestra 
estudiada, según la percepción de los sujetos encuestados, así mismo establecer el nivel de 
correlación entre ambas variables. Estos instrumentos antes de ser aplicados a la muestra 
de trabajo, fueron sometidos a los procesos psicométricos correspondientes: validez y 
confiabilidad, en el caso de validez, se realizó la validez de contenido a través del juicio de 
expertos y para la confiabilidad, con el análisis de consistencia interna, lo cual se realizó 
mediante la aplicación de los instrumentos de medición a una muestra piloto, lo cual 
permitió conocer el nivel de confiabilidad de los instrumentos. Luego de su aplicación; 
procesamiento y análisis de los datos a través del software SPSS, pudimos conocer el nivel 




correlación entre ambas variables en la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa 
Anita. 
Importancia práctica 
El presente trabajo de investigación es importante, porque con los resultados que se 
obtuvieron se realizaron las recomendaciones a efecto de que se tomen las medidas 
correctivas más oportunas que favorezcan el logro de cambios significativos en el empleo 
de las estrategias metacognitivas como herramientas de reflexión favoreciendo el 
desarrollo la conciencia ambiental, de respeto a su entorno, en los estudiantes sujetos de la 
muestra de estudio. 
En cuanto a los alcances tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: LIMA, Institución Educativa José Antonio Encinas 
b) Alcance temporal: Actual (años 2015 – 2016). 
c) Alcance temático: Estrategias metacognitivas, conciencia ambiental 
d) Alcance institucional: Fundamentalmente docentes y alumnos. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán durante el proceso de 
investigación, son las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido 
fundamentalmente a que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder 
los instrumentos aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo 
de sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo, solo se 




construido de acuerdo a la muestra objeto de estudio, el cual fue enriquecido con la 
opinión de los expertos y los especialistas de la temática en estudio.  
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero que 
están construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban al principio 
confusión, sin embargo, son las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general, lo que permitió construir y validar la construcción de los instrumentos para la 
























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Acebal, M. (2010) Conciencia Ambiental y Formación de Maestras y Maestros, 
realizó una investigación de tipo cualitativa interpretativa con la finalidad de conocer la 
Conciencia Ambiental con la que cuentan los futuros formadores encargados de preparar a 
próximos ciudadanos, en ambientes determinados, indagando sobre los distintos grados de 
formación ambiental recibidos. Los sujetos de la muestra sobre los que se realiza la 
investigación tienen más de 18 años, edad en la que comienzan a conformarse y 
consolidarse actitudes y valores, dimensiones afectivas o emocionales, aspectos éticos o 
percepciones, así como conceptos y conocimientos, comportamientos y conductas 
generales, habilidades y capacidades. 
El análisis de la información aportada en las respuestas se ha realizado de manera 
principalmente descriptiva, y los comentarios de los resultados incluyen las variaciones 
más destacables, en función de los rasgos socio demográficos de los encuestados según el 
lugar donde se sitúan las diferentes muestras. Además, el análisis también recoge las 
principales diferencias entre las respuestas relacionadas con el grado de preocupación 
ambiental e incorpora la perspectiva temporal mediante el contraste con algunos resultados 
obtenidos en las pruebas preliminares. Donde concluye que: Para conseguir mejores 
resultados educativos en cuestiones medioambientales se hace imprescindible una 
formación inicial y permanente de los educadores que discurra pareja al desarrollo 
curricular de los alumnos para que la conciencia ambiental adquirida reúna las 
características propias del entorno (temporal y espacial) donde desarrollaran sus 




conciencia ambiental que abarque las cuatro dimensiones: afectiva, cognitiva, conativa y 
activa. 
Bara, P. (2001). En su tesis Doctoral, titulada Estrategias metacognitivas y de 
aprendizaje: Estudio empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa 
metacognitivo y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de ESO, BUP 
y Universidad, realiza un estudio de tipo cuasi experimental (pre test y post test) con la 
finalidad de determinar el efecto de un programa diseñado para mejorar el empleo de 
estrategias metacognitivas en el aula, en estudiantes pertenecientes a Centros Públicos de 
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. España. 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 177 adolescentes, seleccionados de 
forma intencional y aleatoria en dos grupos de control no equivalentes. Los resultados 
encontrados permiten evidenciar en un primer estudio que en las diversas estrategias de 
aprendizaje consideradas (adquisición, apoyo, codificación y recuperación), se aprecian 
tendencias positivas en función del tratamiento, con independencia de que tales diferencias 
no sean significativas, desde el punto de vista estadístico. Respecto a la inteligencia 
general, la paliación del programa produce efectos positivos, en tanto registra cierta mejora 
en los grupos experimentales. Cabe remarcar según el autor, en las hipótesis relacionadas 
con el sexo, se registran diferencias notables, en este sentido se aprecia que existen 
diferencias significativas entre las medias de las estrategias de aprendizaje, el nivel de 
inteligencia general y las variables referidas al aspecto de motivación. 
Gonzales, M. (1992). En su tesis Doctoral, titulada Análisis meta cognitivo de la 
comprensión lectora: Un programa de evaluación e intervención en alumnos de enseñanza 
primaria, realiza un estudio correlacional con la finalidad de conocer la relación existente 




alumnos del quinto grado del ciclo medio, procedentes del Colegio Público Cuba, situado 
en el Distrito de Latina. Madrid. España. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 27 sujetos (13 niños y 13 niñas). Los 
resultados obtenidos permiten evidenciar que existe una correlación significativa entre el 
conocimiento de los procesos lectores y el nivel de la comprensión lectora, hecho que se 
constató a través de la aplicación de dos pruebas con fundamento teórico diferente: Una 
prueba de tipo tradicional y otra prueba procedimiento cloze. 
Las mejoras fueron mucho más evidentes cuando el nivel de comprensión lectora fue 
evaluado con la prueba de procedimiento cloze; la estructura y características de esta 
prueba estimulan al lector a aplicar una serie de estrategias para comprender el texto dando 
cuenta del proceso de auto evaluación y regulación de la comprensión. 
Troncoso, O. (2011) Estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las 
matemáticas: una intervención en el aula para determinar las implicaciones de la 
implementación de estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas, realiza 
una investigación de tipo cuasiexperimental. La investigación se desarrolla en el municipio 
de Ortega en el departamento del Tolima (Colombia); con estudiantes de grado sexto de la 
Institución Educativa Samaria. La Institución se ubica en zona rural y la actividad 
principal de la región es el cultivo de café. La estrategia implementada para desarrollar la 
intervención en el aula se fundamenta en la metodología planteada por Mateos (2011),  en 
la que se proponen cuatro momentos a partir de los cuales se cede de manera progresiva el 
control del aprendizaje, con el propósito de que el estudiante cree sus propias formas de 
resolver problemas matemáticos. 
El análisis de los datos mediante la prueba t de student se procesó con el programa 
Excel 2010, arrojando valores significativos para la validación de los datos en lo referente 




aceptable (valor t de 0,0845), y no se ajusta al nivel de significancia (0.05), se puede 
evidenciar que para los datos en la resta, la multiplicación y la división, su confiabilidad es 
aceptable y se ajustan al nivel de significancia, siendo estos 0,032; 0,015; y 0,004 
respectivamente. Esto quiere decir que las medias entre los dos momentos y la relación de 
los datos entre los estudiantes, son confiables. De esta manera se puede confirmar la 
hipótesis planteada en la que la implementación de estrategias metacognitivas, sí ejerce un 
impacto importante en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Barrios, L. (2006). En su tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y Comprensión de 
lectura, realiza una investigación descriptiva, correlacional con el objetivo de establecer la 
relación  que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con el nivel de comprensión 
de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzmán y Valle”. 
La muestra de trabajo estuvo conformada 161  estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 
aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 
de la información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 
Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: 
 No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información con 




 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con la 
comprensión lectora. 
 No existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la información con 
la comprensión lectora. 
 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información 
con la comprensión lectora. 
González, S. (2009), en su investigaión sobre las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento en estudiantes de secundaria, realiza una investigación de tipo 
correlacional, con la finalidad de estudiar si existe relación entre el uso de estrategias de 
recuperación de la información y el rendimiento académico en alumnos de educación 
secundaria. Los alumnos estaban matriculados en centros públicos y privados concertados, 
pertenecientes a la ciudad de Ourense y, en segundo lugar, estudiar si el uso de estas 
estrategias se ve influida por la edad, curso académico o género. Para la recogida de datos, 
utilizó la escala de estrategias de recuperación del cuestionario ACRA, que fue aplicada a 
602 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. También se recogieron datos de sus 
calificaciones en cada asignatura a final de curso. Los resultados de la investigación 
muestran correlaciones significativas y positivas entre el uso de las estrategias de 
recuperación (búsqueda de codificaciones, búsqueda de indicios, planificación de respuesta 
y generación de respuesta escrita) y el rendimiento académico en la mayor parte de las 
asignaturas. 
La Rosa, M. (2013) Conciencia ambiental: Una propuesta integral para el trabajo 
docente en el II ciclo del nivel inicial, realiza una investigación de tipo descriptiva, 
propositiva con la finalidad de identificar qué conocimientos tienen los docentes del Nivel 
Inicial sobre conciencia ambiental y cómo los aplican en el aula. La población está 




Regular, en Centros de Educación  Inicial del sector público y privado, de siete distritos 
Lima-Metropolitana:  San Miguel San Isidro, San Martín de Porres, Carabayllo, Lima-
Cercado,  Surco y La Victoria. Como muestra se tomó a veinte docentes.  Para el recojo de 
los datos se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Se 
aplicaron tres encuestas, una dirigida a los docentes con la finalidad de identificar sus 
conocimientos en relación a los términos de educación ambiental y conciencia ambiental. 
La segunda encuesta se aplicó a profesionales de otras áreas con el fin de contrastar 
la información en relación al tema entre un profesional especializado en el tema educativo 
y un profesional de otra carrera. Y finalmente, la tercera encuesta fue aplicada a los 
docentes con el fin de indagar con mayor profundidad en relación al tema de conciencia 
ambiental. 
Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de gestión pública y 
privada con niños del segundo ciclo del nivel de inicial, tienen conocimiento de la 
importancia de trabajar la Educación Ambiental en las aulas; e incluso manejan el término 
de conciencia ambiental. Sin embargo, no logran definir cómo se alcanza la conciencia 
ambiental ni cuáles son los pasos para trabajarla en el aula. Resulta más preocupante que 
los docentes expresen que han sido formados e informados en el tema, pero que a pesar de 
ello no puedan trabajarlo con los niños ni medir resultados de dicho trabajo. Por ello, es 
necesario capacitar y actualizar a los docentes y así contribuir con la práctica de nuevas 
estrategias en las escuelas para alcanzar los objetivos de la Educación Ambiental. Las 
carencias encontradas en las encuestas son los pilares en los que se basa la propuesta 
trabajo docente que se ha desarrollado. 
Pacheco, A. (2012) Estrategias metacognitivas y rendimiento en Metodología del 
Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil 




correlacional con la finalidad de establecer si existe relación entre las estrategias 
metacognitivas y el rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación. El 
instrumento  para medir las variables dependientes fue un inventario de estrategias 
metacognitivas. Para los efectos de validación y confiabilidad de los instrumentos, se 
utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 0,897 (Validez alta). La muestra representativa fue 
constituida por 109 estudiantes del I ciclo de Ingeniera Civil. La recolección de datos se 
hizo a través de una encuesta que acumula la información de las dos variables en estudio.  
Entre las conclusiones más importantes podemos afirmar que existe relación entre 
las variables según el coeficiente r=0.692, es decir, correlación positiva media, de acuerdo 
a los índices de correlación, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los  estudiantes del I ciclo 
de Ingeniería Civil de la UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de investigación. 
Rodríguez, M. (2008), en su tesis  para optar al grado académico de Magíster en Ciencias 
de la Educación, en la mención de Docencia Universitaria, titulada Las estrategias 
cognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico, realiza un estudio descriptivo, 
correlacional de corte transversal, con la finalidad de establecer la relación existente entre 
las estrategias cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico  en  los alumnos de la 
especialidad de Biología, Química y Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad  
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  La Cantuta -2008. La muestra estuvo 
constituida por 205 sujetos, pertenecientes a la especialidad de Biología, Química, Física 
de la Facultad de Ciencias. El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, 
proporcional. 
Los resultados encontrados permiten evidenciar que en la muestra objeto de estudio 
de dicha investigación, el 51% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su 




53% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el 
pensamiento crítico. Además, se comprueba que existe una correlación moderada entre las 
Estrategias de adquisición de información y el Pensamiento Crítico, la cual se expresa en 
un 56%. Asimismo, todas las dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de 
codificación de información, Estrategias de recuperación de información, Estrategias de 
apoyo de información), están relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico 
Vásquez, L. (2010) realiza una investigación cuasi experimental titulada el Programa sobre 
calentamiento global para la conciencia Ambiental en las Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Santa Eulalia de Acopaya, provincia, de Huarochirí, Departamento de 
Lima, con la finalidad de evaluar la influencia de la aplicación del Programa sobre 
Calentamiento Global en la conciencia ambiental de los alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia. La muestra estuvo constituida por 38 
estudiantes, los resultados obtenidos permiten demostrar que: Los estudiantes de los 
grupos de control (6to Grado) y experimental (5to Grado), demostraron conocimientos, 
habilidades y actitudes ambientales similares, con diferencia estadística no significativa. 
Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control y experimental en 
el post test, en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. Mediante la prueba t de 
Student se comprobó que las calificaciones obtenidas por el grupo experimental 
(5to.Grado) superó con una diferencia altamente significativa (inferior al 1%) al grupo de 
control (6to.Grado) en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. Se prueba la 
hipótesis de la investigación de que la aplicación del Programa sobre Calentamiento 
Global influye en la conciencia ambiental de los alumnos de las Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia de Huarochirí, del 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición de estrategias 
La palabra estrategia alude a la ordenación de los recursos disponibles (destrezas, 
habilidades, técnicas, materiales, etc.) de cara a la consecución de un fin predeterminado. 
Este término de origen griego, Estrategia. Estrategos o el arte del general en la guerra, 
procedente de la fusión de dos palabras: estratos (ejército) y agein (conducir, guiar), hace 
referencia al arte de dirigir las operaciones en el campo de batalla, siguiendo un plan 
preestablecido. Por extensión, en el plano educativo, se suele denominar estrategia al 
conjunto de procedimientos que se articulan en pos de un propósito pedagógico concreto. 
En síntesis, se trata de una secuencia de procedimientos integrados que se caracteriza por 
presentar una estructura sistemática y ordenada. La aplicación de estos procedimientos 
debe ser deliberada y consciente. 
En el diccionario Larrousse, se define estrategia como el arte de dirigir operaciones 
militares, habilidad para dirigir. Aquí se confirma la referencia sobre el surgimiento en el 
campo militar, lo cual se refiere a la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el 
campo de batalla, sinónimo de rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar la 
utilidad de la dirección estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para derrotar 
oponentes, sino también en función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un 
máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimento de la 
misión. 
En el ámbito educativo, las estrategias de aprendizaje podemos definirlas como 
actividades o secuencias de aprendizaje que el alumno realiza de manera consciente y 
flexible para optimizar su proceso de aprendizaje, y que permite facilitar el procesamiento 




Nisbet y Schucksmith (1994), citado por Pozo, J. (1996, p.123), opinan que los 
alumnos que aprenden satisfactoriamente han desarrollado un amplio repertorio de 
estrategias entre las que saben elegir la más apropiada para una situación específica, 
adaptándola con flexibilidad para hacer frente a las necesidades de cada caso. En efecto la 
pluralidad de estrategias se adecúa a las distintas tareas escolares y los estudiantes 
aventajados son quienes manejan las estrategias acordes con la situación de aprendizaje 
que satisfarán. 
Para ello, los estudiantes necesitan ser conscientes de las implicaciones que 
conllevan las labores académicas, además deben percibir y evaluar su forma de aprendizaje 
de tal manera que sean capaces de tomar las decisiones idóneas y cambiar su elección 
estratégica si éste resulta ineficaz. 
Monereo, C. (1994, p. 27), define las estrategias de aprendizaje como procesos de 
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elije y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción.  
Para Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999), la estrategia de aprendizaje es un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas (p. 12). 
Martínez, J. (2004, p. 85), expresa que las estrategias de aprendizaje se refieren a la 
activación de varios procesos cognitivos y habilidades conductuales que conducen a 
mejorar la eficiencia y eficacia del aprendizaje. 
De forma general, la importancia de las estrategias de aprendizaje viene  dada por 




cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando hacemos referencia a este 
concepto no sólo estamos contemplando la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que 
vamos más  allá de los aspectos considerados estrictamente cognitivos para 
 incorporar elementos directamente vinculados tanto con la disposición y 
 motivación del estudiante como con las actividades de planificación,  dirección 
y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Por tanto, 
aunque el hablar de estrategias suele ser sinónimo de “cómo aprender”, también es verdad 
que las razones, intenciones y motivos que guían el aprendizaje junto con las actividades 
de planificación, dirección y control de todo este proceso constituyen elementos que 
forman parte de un funcionamiento estratégico de calidad y que puede garantizar la 
realización de aprendizajes altamente significativos. 
Por tanto, podemos afirmar que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades 
conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas 
metas de aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más exacto afirmar que son 
actividades potencialmente conscientes y controlables; aunque debemos subrayar, 
siguiendo a Beltrán, que un rasgo importante de cualquier estrategia es  que está bajo 
control del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser aprendidas hasta 
el punto de automatizarse, las estrategias son generalmente deliberadas, planificadas y 
conscientemente comprometidas en actividades. Dicho en otros términos, las estrategias de 
aprendizaje son procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado a una 
tarea y que no  pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que  simples 
secuencias o aglomeraciones de habilidades. Como afirma Beltrán, las estrategias tienen 
un carácter intencional; implican, por tanto, un plan de acción, frente a la técnica o táctica, 




Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas de aprendizaje específicas 
para conseguir las metas de aprendizaje que precisan la puesta en acción de ciertas 
destrezas o habilidades que el alumno posee, muchas de las cuales no precisarán de 
grandes dosis de planificación y de reflexión a la hora de ponerlas en funcionamiento, 
debido a que gracias a la práctica y al aprendizaje anterior algunas de esas destrezas y 
habilidades se encuentran automatizadas. No debemos de olvidar que la capacidad de 
dominio de destrezas automatizadas  presenta ventajas importantes por el hecho de que 
libera más mecanismos mentales y le permite al aprendiz prestar mayor atención a otros 
aspectos de la tarea. 
Basándose en los puntos de vista anteriores, y a modo de síntesis y delimitación 
conceptual, los rasgos característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje son 
los siguientes: 
a) Su aplicación no es automática, sino controlada. Precisan planificación y control de la 
ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios 
procesos mentales.  
b) Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para que 
un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos 
alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, 
aquellos que él cree más adecuados.  
c) Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o 
tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una 
estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el 
dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de 
ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, 




2.2.2. Las estrategias metacognitivas 
Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de apoyo que 
incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 
lleve a buen término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a 
aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las 
actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias coincide con lo que Weinstein y Mayer 
llaman estrategias afectivas y otros autores denominan estrategias de apoyo, e incluyen 
aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son el control del tiempo, la 
organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Este tipo de 
estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje tendrían como 
finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese 
aprendizaje. Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que ver 
con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. La importancia 
de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta estratégica es puesta de 
manifiesta por la mayor parte de los autores que trabajan en este campo. Todos coinciden 
en manifestar que los motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran 
medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de aprendizaje particulares. Por 
eso, entienden que la motivación es un componente necesario de la conducta estratégica y 
un requisito previo para utilizar estrategias.  
El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de variables de 
la persona, de la tarea y de la estrategia. En relación con las variables personales está la 
consciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y 
limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a partir de las percepciones y 
comprensiones que desarrollamos nosotros mismos en tanto sujetos que aprenden y 




va a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar o 
novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. En cuanto a las variables de estrategia, 
incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea. 
En este sentido, puede entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un 
proceso de utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia y 
conocimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto determinado.  
Por tanto, una buena base de conocimiento de las características y demandas de la 
tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las estrategias necesarias 
para completar la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y conocimientos 
metacognitivos; a lo que debemos de añadir la regulación y control que el propio sujeto 
debe ejercer sobre todo lo anterior. La metacognición regula de dos formas el uso eficaz de 
estrategias: en primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia. 
Antes debe tener conocimientos de estrategias específicas y saber cómo, cuándo y por qué 
debe usarlas. Así, por ejemplo, debe conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, 
etc. y saber cuándo conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función 
autorreguladora, la metacognición hace posible observar la eficacia de las estrategias 
elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea.  
Según Monereo y Clariana, estas estrategias están formadas por procedimientos de 
autorregulación que hacen posible el acceso consciente a las habilidades cognitivas 
empleadas para procesar la información. Para estos autores, un estudiante que emplea 
estrategias de control es también un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular 
el propio pensamiento en el proceso de aprendizaje.  
Como tema de investigación en Psicología se comienza a utilizar este concepto a 




circunscribiéndolo inicialmente a la metamemoria.  Es recién a mediados de los 80 en la 
que se realizan intentos para definirlo teórico y operacionalmente (Borkowski, 1985). 
Dentro de las raíces históricas de la metacognición se encuentran las siguientes 
líneas de investigación: 
- Los estudios sobre la conciencia, principalmente sobre la conciencia reflexiva. 
- Los que se han formulado como parte de una teoría de la mente. 
- Los que estudian el procesamiento controlado y explícito frente al automático y tácito. 
- Los que se refieren al estudio del pensamiento estratégico 
- Los que están vinculados al estudio de trastornos neurológicos. 
- Los que tienen que ver con el autocontrol, la autoeficacia y el autoconcepto. 
- Los que describen y explican el aprendizaje autorregulado 
- Los que analizan la recursividad. 
- Los que desarrollan el concepto cibernético de retroalimentación informativa. 
Importancia de las estrategias metacognitivas 
Los cambios acelerados que se viven hoy en día a afectado de manera directa el 
ámbito educativo, la ingente cantidad de información nueva que se produce masivamente 
obliga a que los estudiantes se relacionen interactivamente con la información, para poder 
utilizarla en su provecho, esto implica el empleo de una variedad de estrategias que le 
permiten mejores logros académicos, en términos de logros de aprendizaje. Aprender a 
aprender se ha convertido en el nuevo reto del presente siglo, lo cual impregna de nuevas 
formas de abordar el tema de aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Es así que la importancia de las estrategias está relacionada con la capacidad de los 
estudiantes para enfrentar el reto de aprender mediante el desarrollo de una variedad de 




tarea académica se van perfilando en su manejo, informándose por ellos mismos como 
están aprendiendo y sobre todo como pueden mejorar, por ellos mismos sus propios 
aprendizajes. Tal como afirman Flavell, 1976; Baker, 1994).la metacognición resulta ser el 
conocimiento que tiene un individuo sobre la cognición y los propios procesos cognitivos, 
producto o cualquier otra cuestión relacionada con ellos.  
De esta manera según Acedo (2003) el empleo por parte de los estudiantes de las 
estrategias meta cognitivas les permite evaluar su aprendizaje, así como tener la capacidad 
de ir mejorando por sí mismos. Esto implica que el empleo de la metacognición, resulta ser 
un mecanismo de adaptación a ciertas situaciones de aprendizaje, que el estudiante 
considere valioso y que constituyen una ventaja en términos de lograr determinados logros. 
La ejecución de estrategias de aprendizaje apropiadas hace que el sujeto realice 
acciones que, junto con la formulación de los objetivos de aprendizaje y la evaluación de 
los resultados le permitan, con el tiempo, convertirse en un aprendiente autónomo 
(Wenden y Rubin, 1987). 
Lograr estudiantes, autónomos que tengan la capacidad de asumir su propia 
responsabilidad de sus propios aprendizajes, se convierte en la tarea fundamental de la 
educación en todos sus niveles, lograrlo implica necesariamente el manejo de estrategias 
cognitivas que le permitan evaluar cómo están realizando su trabajo académico, y el 
manejo de estrategias cognitivas les va a facilitar las herramientas para regular sus propias 
estrategias y enfrentar con éxito la tarea de aprender. 
Características de las estrategias metacognitivas 
Las estrategias metacognitivas si bien constituyen actividades cognitivas 
encaminadas a la evaluación y al control del conocimiento, están directamente 
relacionadas  con el quehacer cognitivo y metacognitivo del estudiante, esto le permite 




embargo ello resulta más provecho sí, es que se toma en cuenta que cada estudiante actúa 
en función de sus intereses y necesidades aprendizaje. 
Razón por la cual dichas actividades tiene un carácter intencional y deliberado, dado 
a que están encaminadas a maximizar los esfuerzos del aprendiz para el logro de sus metas 
de aprendizaje. 
 La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de 
los procesos de aprendizaje.  
 El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de 
aprendizaje adecuadas.  
 Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces en 
forma inconsciente.  
 De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden 
alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes.  
2.2.3. Las estrategias metacognitivas y educación 
La orientación metacognitiva de la educación se adopta con el ánimo de dar una 
respuesta en la práctica educativa a los problemas que los alumnos tienen para gestionar 
sus propios procesos cognitivos. Desde esta perspectiva la intención no es sólo instructiva, 
sino que se pretende convertir al alumno en el protagonista y gestor ejecutivo de su 
crecimiento cognitivo y académico entrenándolo en estrategias consideradas relevantes por 
la investigación (Palincsar y Brown (1984; Brown, Palincsar y Armbruster, 1984; 
Palincsar y otros, 1991; Palincsar, Brown y Campione, 1993). Estos procedimientos 
posibilitan la supervisión y la mejora de las estrategias cognitivas siempre que la 
intervención se realice en contextos adecuados en los que se favorezca la mediación del 




2.2.4.   Definición de metacognición 
Baker y Brown (1981) determinaron dos maneras de definir la metacognición: como 
el conocimiento que toma como objeto cualquier actividad cognitiva y como el 
conocimiento que regula cualquier empresa cognitiva. 
Yussen plantea que la metacognición es aquel cuerpo de conocimiento y 
comprensión que reflexiona sobre la cognición misma. En ese sentido metacognición es 
aquella actividad mental que tiene por objeto otra actividad mental. 
La metacognición se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento sobre 
el pensamiento, y se trata de procesos autorregulatorios del funcionamiento de procesos 
cognitivos más específicos detallados en los apartados anteriores. Tienen una importancia 
capital en el aprendizaje. Son los sistemas de alerta y de  consciencia que han de 
acompañar a toda labor intelectual. Su ausencia  en los alumnos y alumnas provoca 
grandes pérdidas de tiempo en el estudio con pobres resultados. Su presencia se 
correlaciona con una  alta capacidad intelectual, eficacia y eficiencia en el trabajo. 
2.2.5. Dimensiones de las estrategias metacognitivas 
Estrategias de toma de conciencia 
La toma de conciencia se refiere al proceso que ocurre en el individuo para el 
reconocimiento, aceptación y apropiación del conocimiento, permite a su vez la 
identificación de destrezas y habilidades personales, se incorpora información; la 
conciencia de la habilidad que uno, como individuo tiene sobre el dominio de los procesos 
implicados en tareas particulares, es un tipo de conocimiento meta cognitivo interno 
individual que permite la adopción de nuevas estrategias de acción. El sujeto se introduce 
en aquello que desea aprender, se hace partícipe es consciente del propio aprendizaje. 
La información recibida es procesada gracias a la explicación que muestra el enfoque 




del razonamiento, la memoria, el lenguaje, pensamiento, percepción y aprendizaje; 
conceptos que además, estudian la mente como un sistema que es capaz de manipular 
símbolos, elaborar y representar el conocimiento. 
Estrategias de control 
Acción dirigida a metas, control ejecutivo o autorregulación. Todos Los modelos 
metacognitivos refieren la existencia de un sistema central que controla el procesamiento.  
En lo concerniente a la acción dirigida a metas, vinculada a la motivación y  la voluntad, se 
entiende al sujeto como responsable de la selección y propuesta de sus propios fines. El 
sujeto visto de esta forma, es pues quien controla toda la acción, incluyendo la fijación de 
objetivos y la elaboración de la respuesta. 
Estrategias de retroinformación 
Las estrategias de retroinformación están relacionadas con la capacidad de los 
sujetos de retroinformarse como están realizando su proceso de aprendizaje y establecer 
los mecanismos para mejorarlos, esto implica su capacidad de realizar actividades más 
complejas de aprendizaje, esto conllevara a que cada actuación sea cada vez más efectiva. 
Este proceso se caracteriza por la capacidad de reflexión de los sujetos que enfrentan la 
tarea de aprender de manera reflexiva, poniendo mayor énfasis en la dinámica estratégica. 
2.2.6. Definición de conciencia ambiental 
La Conciencia Ambiental (CA) es un concepto que puede ser definido como el 
sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en 
su relación con el ambiente (Febles, 2004, cit. por Alea, 2006). Es un término de carácter 
multidimensional, que requiere la identificación y conexión de varios indicadores para 
profundizar en su entendimiento y aplicación. 
La conciencia ambiental, según Klemmer (1993) es la toma de conciencia de la 




para Gómez et al. (1998) es el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas de 
los individuos (o de los grupos) relacionados con los problemas de la calidad y 
conservación del ambiente o la naturaleza y comprendería diversos niveles de respuestas o 
por lo menos seis dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones 
serían: Sensibilidad ambiental, conocimiento de la problemática ambiental y actitud 
ecológica. 
Por otro lado Corraliza, J.; Martín, R.; Moreno, M. y Berenguer, J. (2004) Enfatizan 
que se propone el uso del término de conciencia ambiental para describir el estudio del 
conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención 
el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de 
recursos naturales, la disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la 
percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima, entre otros. 
La Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental de 1975, efectuada en la 
por ese entonces existente Yugoslavia, produjo el documento conocido como La Carta de 
Belgrado, cuya propuesta permite aclarar la noción de conciencia ambiental: "Conseguir 
que la población sea consciente y esté preocupada por el ambiente y, que posea los 
conocimientos, capacidad, mentalidad, motivaciones y el sentido de la responsabilidad que 
le permitan trabajar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales e 
impedir que surjan otros nuevos”. 
Así entonces, entender los conceptos de medio ambiente y contaminación; 
manifestar preocupación por los problemas ambientales del país y del mundo; conocer 
algunas medidas preventivas y evitar el mal uso de los recursos naturales, además de 
comprender la idea del manejo sostenible del ambiente, constituyen indicios de la posesión 




Por tanto, preocuparse por la capa de ozono, por la calidad del agua de los ríos o del 
aire que respiramos, así como conocer los riesgos de la desforestación de los bosques o la 
depredación de especies marinas, serían expresiones de una actitud positiva frente a los 
tópicos ambientales. Por el contrario, ignorar los anteriores asuntos, utilizar 
desmedidamente los recursos naturales, creer que el entorno ambiental es un vertedero 
infinito capaz de reciclar y absorber cuanto en él se arroja, manifestarían una percepción 
desinteresada y escasamente sensible frente a la dimensión ambiental. 
Ante la actual crisis ambiental, el fortalecimiento de la CA de la ciudadanía es 
esencial y, para ello, las estrategias de educación ambiental (EA) constituyen sin duda sus 
pilares básicos. El modelo de Chuliá ha sido referencia en numerosos estudios de 
sociología y psicología ambiental (De Esteban, 2000; Sánchez, 2005; Jiménez, 2005; 
Jiménez y Lafuente, 2006, 2010; Ruiz, 2006; Pérez-Díaz y Rodríguez, 2008; Cerrillo, 
2010; Echavarren, 2010), en los que queda patente cómo la CA es particular en cada 
contexto en el que se pretenda diseñar programas de EA y debe orientarse a conductas 
reales enmarcadas en dichos escenarios. Toda estrategia de EA, reglada o no reglada, debe 
incluir en sus objetivos principales la consecución de ganancias significativas en la CA de 
los destinatarios. 
2.2.7. Importancia de la conciencia ambiental 
Es un hecho que el hombre en su afán de dominio y de supervivencia ha ido 
depredando todo a su paso sin ponerse a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, 
sin embargo parece que la naturaleza ha empezado a cobrarnos la factura por nuestros 
actos irracionales, dado que en el camino de dominio desmedido de la misma no hemos 
reparado en agotar determinados recursos en nuestro propio beneficio. 
Esta acción desmedida del hombre ha empezado a tener consecuencias catastróficas, 




desapareciendo diferentes especies, dado la perdida de los ecosistemas en los cuales se 
desarrollaban, sin embargo, el hombre no se quiso dar cuenta de que también es parte del 
ecosistema y que a la larga terminaría viéndose afectado directamente por estos hechos que 
el mismo ha causado. 
Es así que, dentro de este panorama de incertidumbre, se han ido levantado 
diferentes opiniones que abogan por el cuidado del medio ambiente y que exigen la 
generación de una conciencia ambientalista, donde el hombre empiece a tomar conciencia 
de la situación, y sobre todo que empiece de una vez por todas a asumir el rol que le toca 
cumplir, que es el de proteger el medio ambiente. 
2.2.8. Conciencia ambiental y responsabilidad social 
Incentivar el desarrollo de la conciencia ambiental, implica entender la 
responsabilidad que tenemos como personas respecto al cuidado del medio ambiente y su 
preservación para las generaciones futuras, por ejemplo, es entender que si yo, ciudadano 
común, derrocho algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera 
volver a utilizarlo ya no voy a poder muchas veces,  
La conciencia ambiental es entender cómo influyen las acciones de cada día en el 
medio ambiente y como esto afecta el futuro de nuestro espacio; sin ser alarmista, 
conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, ciudadano común, derrocho 
algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya 
no voy a poder;  muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a 
la cabeza la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el alarmante 
aumento de la generación de residuos, pero no vemos una relación directa entre nuestras 






2.2.9. Dimensiones de la conciencia ambiental 
Problemática ambiental 
Los problemas ambientales se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, 
procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que 
trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la 
sociedad. 
Cuando decimos “el problema ambiental” nos referimos al problema producido por 
la humanidad a lo largo de la historia, al problema que afecta a nuestro planeta y a todos 
nosotros. Este gran problema de fondo no es fácil de ver para muchas personas, porque 
está producido por la suma todas las pequeñas acciones de cada integrante de la 
humanidad, acciones que a primera vista nos parecen correctas por qué no observamos en 
ellas efectos inmediatos, pero todas estas numerosas acciones sumadas y a lo largo del 
tiempo causan graves y profundos daños al ambiente global.  
Cuando hablamos de “problemas ambientales” nos estamos refiriendo a cada uno de 
los distintos problemas que componen el problema ambiental o a los problemas 
particulares que se producen en un determinado lugar. Estos últimos nos resultan más 
visibles porque en ellos podemos ver claramente a las malas acciones humanas y a sus 
efectos inmediatos sobre el ambiente del lugar afectado.  
Así tenemos que el problema ambiental se ha producido por la mala relación que ha 
tenido la humanidad con la naturaleza a lo largo de la historia y que se ha agravado en los 
últimos siglos llegando a la crisis de la actualidad. 
La parte natural que queda de nuestro planeta es la que está sosteniendo nuestra vida 
actual, no podríamos existir si esa parte natural desapareciera o si se disminuyera su 
tamaño.  El ser humano siempre ha dependido de la naturaleza. Todos los desarrollos 




mismos en forma independiente, necesitan el sostén de los ecosistemas naturales que están 
contenidos en el resto de la biósfera.  Una de las causas del problema ambiental es no ver 
este hecho fundamental con la claridad necesaria y perderlo de vista en nuestras formas de 
vida actuales. 
Constanza, R. (2006) uno de los máximos exponentes de la Economía Ecológica 
moderna, introdujo el concepto de que la naturaleza constituye una gran empresa 
proveedora de bienes y servicios, que funciona independientemente del mercado y que nos 
provee los servicios ecológicos esenciales y las facilidades para nuestro bienestar. 
La gran empresa natural nos provee, entre otras cosas, de oxígeno, agua 
dulce, regulación del clima, energía, materiales y demás elementos esenciales para nuestra 
existencia. Esta empresa que no nos cobra dinero, además de proveernos de los elementos 
esenciales, de climatizar nuestro entorno y de mantenerlo en las condiciones adecuadas 
para nuestra vida, nos brinda también los servicios de recepción y reciclado de nuestros 
productos residuales. Todos los días capta y limpia a la atmósfera del anhídrido carbónico 
y otros gases producidos, recicla nuestras aguas residuales y a los demás materiales de 
desecho que generamos en nuestra vida humana. 
Este importante concepto de la Economía Ecológica, nos ayuda a visualizar a nuestro 
soporte vital y a tomar conciencia de que nuestras vidas dependen de él. Vemos así, la 
necesidad de evitar que, con nuestras actividades, sigamos dañando, destruyendo, o 
reduciendo el tamaño de esta “gran empresa natural” que debe atender a diario a los miles 
de millones de habitantes de nuestro planeta, porque estamos poniendo en serio riesgo su 
capacidad de seguir abasteciendo a toda la humanidad.  
Sensibilidad ambiental 
La degradación y el consumo excesivo de los recursos naturales nos han llevado a 




sensibilización ambiental de la población. La palabra ambiental se empieza a escuchar por 
primera vez en 1975 en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
celebrada en Estocolmo (Suecia), en donde se reconoció la gravedad de estos problemas 
ambientales surgiendo un tema importante para poder cambiar estas actitudes o cambio de 
pensamiento a favor del medio ambiente y la necesidad de tener más Educación Ambiental 
(EA). 
Los valores, actitudes, conductas para llegar a tener conciencia a favor del medio 
ambiente en el ámbito educativo empiezan a tener una forma operativa entre la realidad y 
el medio ambiente, cosa que antes no formaba parte del currículum, ni transversal ni 
longitudinalmente. Se pretende que el estudiante conozca su entorno, tanto en las acciones 
humanas como en los fenómenos de la naturaleza y que para que esto suceda se requiere 
enseñarle en forma práctica y en forma teórica como aspectos fisicoquímicos y factores 
sociales. Y considerando que la educación de hoy, debe de ser innovadora formando a 
estudiantes con una visión y un criterio amplio para ofrecer resultados y propuestas para la 
mejora al cuidado del medio ambiente. 
Actitud ecológica 
La actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y ha 
ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las aguas y 
los suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los seres 
humanos pueda llegar a afectarlos. Sin embargo, la población aumenta constantemente; 
cada vez hay más edificios, más vehículos, más industrias, más polvo, más desperdicios, 
más ruido y, en peligroso contraste para la supervivencia del hombre a largo plazo, cada 
vez hay menos campos, menos árboles, menos animales; cada vez es más difícil encontrar 
el agua necesaria, alimentos frescos, combustibles y minerales. El interés por la protección 




causante fundamental de la continua degradación del medio y, al mismo tiempo, la víctima 
principal. Pero la adopción de una actitud ecológica consciente ante el medio que nos 
rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la 
educación de la niñez y la juventud. 
“Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a las adultas, y que preste la debida atención al sector de la 
población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, 
inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación 
de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 
información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fi n de 
que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”. Estocolmo (Suecia, 1972). 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud ecológica 
Actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte 
indisoluble. 
Aprendizaje 
“El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, 
como tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que 
pueden intervenir sobre el aprendizaje”. Zabalza (1991:174) 
Estrategias 
Las estrategias se definen como: “procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 




dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
(Monereo 2004, p. 27) 
Estrategias Metacognitivas 
Las estrategias metacognitivas, tiene por función supervisar el proceso, es decir; van 
dirigidas a comprobar si se ha alcanzado la meta. (Flavell, J. 1979). 
Conciencia ambiental 
La conciencia ambiental, según Klemmer (1993) es la toma de conciencia de la 
complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha complejidad; 
Meta cognición 
Conocimiento de los procedimientos de supervisión y de regulación que 
implementamos sobre nuestra actividad cognitiva al enfrentar una tarea de aprendizaje. 
(Flavell, J. 1979), 
Problema ambiental 
Los problemas ambientales se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, 
procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que 
trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la 
sociedad. (Corraliza, J, y Otros, 2004). 
Responsabilidad social 
Es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación, de los miembros 
de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tienen tanto 
entre sí como para la sociedad en su conjunto. (Vásquez, 2010) 
Sensibilidad ambiental 
La Sensibilidad Ambiental se entiende como el potencial de afectación 
(transformación o cambio) que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado 




actividades de intervención antrópica del medio o debido a los procesos de 
desestabilización natural que experimenta el ambiente. (Corraliza, J.; Martín, R.; Moreno, 
M.; Berenguer, J., 2004). 
Medio ambiente 
Es el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con los que 
























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Las estrategias metacognitivas se relacionan de manera directa y significativa con 
el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Las estrategias metacognitivas de toma de conciencia se relacionan de manera 
directa y significativa con el desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Las estrategias metacognitivas de control se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Las estrategias metacognitivas de retroalimentación se relacionan de manera directa 
y significativa con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
3.2.   Variables 
Variable I   
Estrategias metacognitivas 
Variable II    




3.3 Operacionalización de variables 







 Estrategias de toma 
de conciencia  
 Niveles de conciencia 
 Intencionalidad  
 Introspección 
 
 Acción dirigida a metas 
 Control ejecutivo 
 Acción  
 
 Dialéctica entre dualidad y 
unidad  
 Recursividad 
 Feedback y regulación. 
 
















 Impacto ambiental 




 Criterio ecológico 
 Valores ecológicos 
 Ética ambiental 
 
 Conservación del medio 
ambiente 




















4.1. Enfoque de investigación 
Cuantitativo: Debido a que usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.   
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se aplicó fue: cuantitativo, no experimental, descriptivo, 
de corte transversal (transeccional): 
Cuantitativo: Porque los resultados son cuantificados. 
No experimental: Porque las variables no son manipuladas, es decir los hechos ya 
ocurrieron. 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para describirla en los 
términos deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326).  
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
4.3. Diseño de la investigación:  
El diseño que se empleó fue correlacional, el cual se muestra en el siguiente Diagrama 
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M= Muestra de Investigación  
Ox= Variable I: (Estrategias metacognitivas) 
Oy= Variable II: (Conciencia ambiental) 
r= Relación entre variables  
4.4. Población y muestra 
Población 
Nuestra población comprendió a todos los alumnos que se encontraron cursando del 
quinto año al tercer año del Nivel Secundario en la Institución Educativa José Antonio 
Encinas, durante el año 2015.  
Tabla 1 
Distribución poblacional  
Nº Año de estudio Total % 
1 Tercer año de Secundaria 270 37 
2 Cuarto año de Secundaria 240 33 
    
3 Quinto año de secundaria 220 30 
Total 730 100 
Fuente: Departamento de estadística  
Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos  Hernández S., R. (2006, p.241). El tamaño muestral  
fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando  la 















  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
  n =    252 (valor redondeado).   
Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está 
dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  
proporcional, dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la 
población de individuos de cada grado. 
El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 
 
Donde: 
 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (252) 





















Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en el siguiente cuadro. 
Tabla 2 
Estratificación de la muestra 
Grado de estudio Población Factor Muestra 
Tercer año de Secundaria 270 0,3452 93 
Cuarto año de Secundaria 240 0,3452 83 
Quinto año de secundaria 220 0,36452 76 
Total 730 0,3452 252 
Descripción de la muestra 
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 
presenta las características, que se detallan en el siguiente cuadro. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra de alumnos por año de estudios 
Nº Año de estudio Total % 
1 Tercer año de Secundaria              93              37 
2 Cuarto año de Secundaria              83              33 
3 Quinto año de secundaria              76              30 
Total           252            100 
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información  
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los dos cuestionarios para evaluar las variables en 
estudio.  
b) Fichaje bibliográfico y de investigación que se expresa a través de las fichas 
bibliográficas y de investigación. 








Del mismo modo se elaboraron los siguientes instrumentos, los cuales nos permitió 
recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
 Cuestionario constituido por 24 ítems, dirigida a los alumnos de tercero al quinto de 
secundaria objetos de la muestra de estudio. 
 Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los aspectos 
teóricos de la investigación. 
 Formulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 
prueba de hipótesis (coeficiente de correlación y de Pearson) etc. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, 
tomando en cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y finalmente la 
distribución de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias. 
 Gráficos. 
 Media. 
 Desviación estándar.  
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Prueba de normalidad (Kolmogorv Smirnov) 





Para el procesamiento de los datos se  utilizó el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitió demostrar el grado de relación existente 
entre las variables objeto de estudio: Aprendizaje cooperativo y competencias. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, se utilizó el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar los gráficos y tablas, en los cuales se observó la demostración 
























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
Ficha técnica de variable estrategias metacognitivas 
Para medir la variable (Estrategias metacognitivas), se elaboró un cuestionario 
dirigido a los alumnos, la cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la elaboración 
de la tesis de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo 
perciben el empleo de las estrategias metacognitivas los estudiantes sujetos de la muestra 
de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre estrategias metacognitivas fue de carácter anónimo, por lo cual 
se pidió a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción: 
El cuestionario constó de 24 ítems, cada uno de los cuales tuvo cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo pudo marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Marcar más de una alternativa, se invalidaba el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre empleo de estrategias 




a) Estrategias de toma de conciencia 
b) Estrategias de control 
c) Estrategias de retroalimentación 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre estrategias metacognitivas 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Estrategias de toma 
de conciencia 





















Total ítems 24 100 
 Fuente: Cuestionario 
Ficha técnica de variable conciencia ambiental 
Para medir la variable (Conciencia ambiental), se elaboró un cuestionario dirigido a 
los estudiantes, la cual presentó las siguientes características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para elaborar la tesis 
de maestría que tiene por finalidad la obtención de información acerca de cómo perciben la 
conciencia ambiental los sujetos de la muestra estudiada. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la conciencia ambiental fue de carácter anónimo, por lo que se 
pidió a los encuestados responder con sinceridad.  
Descripción: 
La prueba constó de 24 ítems, cada uno de los cuales con cinco posibilidades de 




el encuestado solo pudo marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Marcar más de una alternativa, se invalidaba el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evaluó el cuestionario sobre la conciencia ambiental fueron las 
siguientes: 
a) Conocimiento de la problemática ambiental 
b) Sensibilidad ambiental 
c) Actitud ambiental 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre conciencia ambiental  
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Conocimiento 

















Actitud ambiental  






Total  ítems 24 100 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Gallardo (1999, p. 51) expresa que la validez de un instrumento está dada por el 
grado en que éste mide la variable que pretende medir, es decir, el grado en que el 
instrumento mide lo que el investigador desea medir. Asimismo manifiesta que la validez 
es el grado hasta donde una prueba es capaz de lograr dos objetivos. El primero de ellos es 
el de hacer predicciones acerca de un individuo examinado, el segundo se refiere a la 




podemos definir la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Tabla 6 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Berrocal Villegas Salomón 900 90  920 92 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willmer  900 90 920 90 
3. Dr. Flores Rosas, Rubén 930 93 950 95 
Promedio de valoración 2730 91 2790 92,33 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 
nivel del cuestionario sobre estrategias metacognitivas y conciencia ambiental para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas (2004, p. 76)  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre estrategias metacognitivas obtuvo un valor de 91%, y el instrumento de conciencia 







Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p. 
339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuan 
fiable, consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. 
Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre estrategias 
metacognitivas y conciencia ambiental por el método de consistencia interna. Primero 
se determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre estrategias 
metacognitivas y conciencia ambiental, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA 
INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló 




c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 
Cronbach  () 
Así tenemos: 
 
    
     
Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Estrategias metacognitivas  0,84 
Conciencia ambiental 0,87 
Los valores encontrados para la variable estrategias metacognitivas es de 0,84, y para 
la variable conciencia ambiental es de 0,87, lo cual significa que el  instrumento tiene   
excelente confiabilidad 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 



























Dado que en la aplicación del cuestionario sobre estrategias metacognitivas 0,84, y el 
instrumento de conciencia ambiental obtuvo 0,87 y comparando dichos valores con la 
presente tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una excelente 
confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo de la variable estrategias metacognitivas  
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable procesos de gestión educativa y la variable desempeño 
docente, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de 
Pearson 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa la variable 
estrategias metacognitivas. 
Tabla 10 
Percepción sobre las estrategias de toma de conciencia 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (30-40) 105 41,7 
Medio (19-29) 136 54,0 
Bajo (8-18) 11 4,4 















Figura 1. Percepción sobre las estrategias de toma de conciencia 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de toma de 
conciencia, seguido por 41,7% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,4% en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 27,94 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 
nivel medio. 
Tabla 11 
Percepción sobre las estrategias de control 
Rango Frecuencia % válido 
Alto (30-40) 92 36,5 
Medio (19-29) 151 59,9 
Bajo (8-18) 9 3,6 
Total 252 100,0 
 














Figura 2. Percepción sobre las estrategias de control 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de control, 
seguido por el 36,5% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,6% en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 28,02 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio. 
Tabla 12 
Percepción sobre las estrategias de retroalimentación 
Rango  Frecuencia % valido 
Alto (30-40)  83 32,9 
Medio (19-29)  159 63,1 
Bajo (8-18)  10 4,0 



















Figura 3. Percepción sobre las estrategias de retroalimentación 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,1% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias de control, 
seguido por el 32,9% que se ubica en el nivel alto, y el 4% en el nivel bajo, 
respectivamente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 26,94 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio. 
Tabla 13 
Percepción sobre las estrategias metacognitivas 
Rango Frecuencia % valido 
Alto (88-120) 99 39,3 
Medio (56-87) 144 57,1 
Bajo (24-55) 9 3,6 
















Figura 4. Percepción sobre las estrategias metacognitivas 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,1% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias 
metacognitivas, seguido por el 39,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,6% 
en el nivel bajo, respectivamente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 82,91 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio. 
Análisis descriptivo de la variable conciencia ambiental 
Tabla 14 
Percepción sobre el conocimiento de la problemática ambiental 
Rango Frecuencia % valido 
Alto (30-40) 109 43,3 
Medio (19-29) 136 54,0 
Bajo (8-18) 7 2,8 















Figura 5. Percepción sobre el conocimiento de la problemática ambiental 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 54% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre el conocimiento de la 
problemática ambiental, seguido por el 43,3% que se ubica en el nivel alto, observándose 
el 2,8% en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 28,55 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio. 
Tabla 15 
Percepción sobre la sensibilidad ambiental 
Rango Frecuencia % valido 
Alto (30-40) 95 37,7 
Medio (19-29) 148 58,7 
Bajo (8-18) 9 3,6 















                   
 
 
Figura 6. Percepción sobre la sensibilidad ambiental 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,7% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la sensibilidad ambiental, 
seguido por el 37,7% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,6% en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 27,77 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio. 
Tabla 16 
Percepción sobre la actitud ecológica 
Rango Frecuencia % valido 
Alto (30-40) 103 40,9 
Medio (19-29) 128 50,8 
Bajo (8-18) 21 8,3 














                   
 
 
Figura 7. Percepción sobre la actitud ecológica 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 50,8% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la actitud ecológica, 
seguido por el 40,9% que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,3% en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 27,73 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio. 
Tabla 17 
Percepción sobre la conciencia ambiental 
Rango Frecuencia % valido 
Alto (88-120) 104 41,3 
Medio (56-87) 141 56,0 
Bajo (24-55) 7 2,8 

















Figura 8. Percepción sobre la conciencia ambiental 
Interpretación: Los resultados obtenidos permitió evidenciar que 56% de los datos se ubica 
en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la conciencia ambiental, seguido 
por el 41,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2,8% en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 84,06 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 
Nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
estrategias metacognitivas, como de los datos sobre la variable conciencia ambiental, para 
ello se utilizó la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo fue señalar si los datos provienen de una 




Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad fueron los siguientes: 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 











Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
                                                  Estrategias 
                                                  metacognitivas  
Conciencia 
ambiental 
                N 252 252 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 82,9167 84,0516 
Desviación típica 14,12681 14,31634 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,058 ,055 
Positiva ,027 ,021 
Negativa -,058 -,055 
Z de Kolmogorov Smirnov ,916 ,878 
Sig. Asintót. (bilateral) ,372 ,423 
 a La distribución de contraste es la Normal. 
 b Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0, 372, 0, 423; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 




Correlación de Pearson 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba 
(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 
correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 19 
Matriz de correlación de Pearson 
 
Variable II 
Conciencia ambiental  
Variable I Estrategias metacognitivas 0,633(**) 
 
Dimensiones 
De la variable I 
Estrategias de toma de conciencia 0,531(**) 
Estrategias de control  0,573(**) 
Estrategias de retroalimentación 0,554(**) 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Spearman, 
se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 20 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
                             Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 





A. Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
Las estrategias metacognitivas no se relacionan de manera directa y significativa con 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las estrategias metacognitivas se relacionan de manera directa y significativa con 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson 













Correlación de Pearson  0,633 
Significancia  0,000 
n 252 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,633) y el valor de significancia p = 0,000, entonces se cumple 
que (p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre las 
estrategias metacogntivas y conciencia ambiental 
 
Figura 9. Correlación entre estrategias metacogntivas y conciencia ambiental 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor critico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0,633) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre estrategias metacognitivas y conciencia 
ambiental. 
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1:    planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las estrategias metacognitivas de toma de conciencia no se relacionan de manera 
directa y significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
 Hipótesis Alternativa (H1):  
Las estrategias metacognitivas de toma de conciencia se relacionan de manera 
directa y significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 22 
Correlación entre las estrategias de tomas de conciencia y la conciencia ambiental 
 Fuente de 
información y 
recursos  
Actitud critica  
Correlación de Pearson  0,531 
Significancia  0,000 
n 252 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,531) y el valor de significancia p =  0,000, entonces se cumple 
que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada y 
significativa entre las estrategias de tomas de conciencia y la conciencia ambiental 
 






Paso 4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0,531) y el valor de significancia =  0,000, entonces (p<0,05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre  las estrategias de toma de conciencia y la 
conciencia ambiental 
Hipótesis 2 
Paso 1: planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa  (h 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las estrategias metacognitivas de control no se relacionan de manera directa y 
significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las estrategias metacognitivas de control se relacionan de manera directa y 
significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 




Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson 
Coeficiente de correlación r de Pearson  
Así tenemos: 
Tabla 23 
Correlación entre las estrategias de control y la conciencia ambiental 
 Estrategias de control Conciencia ambiental 
Correlación de Pearson 0,573 
Significancia  0,000 
n 252 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,573) y el valor de significancia p =  0,000  entonces se cumple 
que (p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y significativa entre 







Figura 11. Correlación entre las estrategias de control y la conciencia ambiental 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 





Dado el valor (r= 0,573) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre las estrategias de control y la conciencia 
ambiental. 
Hipótesis 3 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las estrategias metacognitivas de retroalimentación se relacionan de manera directa 
y significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las estrategias metacognitivas de retroalimentación se relacionan de manera directa 
y significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson 







Correlación entre las estrategias de retroalimentación y la conciencia ambiental 
 Estrategias de 
retroalimentación   
Conciencia ambiental 
Correlación de Pearson  0,554 
Significancia  0,000 
n 180 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= 0,554) y el valor de significancia p =0,000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre las 
estrategias de retroalimentación y la conciencia ambiental 
 





Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Dado el valor (r = 0,554) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa y significativa entre las estrategias de retroalimentación y la 
conciencia ambiental 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer el empleo las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo de la conciencia ambiental, estableciendo la relación entre 
dichas variables. 
De esta manera el presente estudio tiene como objetivo general establecer de qué 
manera se relacionan las estrategias metacognitivas con el desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa 
Anita. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r 




variable conciencia ambiental (r = 0,633), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa entre las 
variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Pacheco, A. (2012) en 
su investigación sobre las estrategias metacognitivas y rendimiento en Metodología del 
Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde concluye que: existe relación  entre las 
variables según el coeficiente r=0.692, es decir, correlación positiva media,  de acuerdo a 
los índices de correlación, entre el uso de las estrategias metacognitivas y  el rendimiento 
académico en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los  estudiantes del I ciclo 
de Ingeniería Civil de la UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de  investigación. 
De esta manera de acuerdo al primer objetivo específico se plantea determinar de 
qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de toma de conciencia con el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las estrategias de toma de 
conciencia se encuentra relacionada con el desarrollo de la conciencia ambiental (r = 
0,531), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Vásquez, L. (2010) en 
su  investigación sobre  el Programa sobre calentamiento global para la conciencia 
ambiental en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Santa Eulalia de 
Acopaya, provincia, de Huarochirí, Departamento de Lima, donde concluye que: los 
resultados obtenidos permiten demostrar que: los estudiantes de los grupos de control (6to 




ambientales similares, con diferencia estadística no significativa. Se encontró diferencias 
entre las calificaciones de los grupos de control y experimental en el post test, en 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. Mediante la prueba t de Student se 
comprobó que las calificaciones obtenidas por el grupo experimental (5to.Grado) superó 
con una diferencia altamente significativa (inferior al 1%) al grupo de control (6to.Grado) 
en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. Se prueba la hipótesis de la 
investigación de que la aplicación del Programa sobre Calentamiento Global influye en la 
conciencia ambiental de los alumnos de las Instituciones Educativas públicas del distrito 
de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima. 
De esta manera de acuerdo al segundo objetivo específico se plantea Identificar de 
qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de control con el desarrollo de la 
conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, 
Santa Anita. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 
prueba r de Pearson, se encontró que el empleo de las estrategias de control se encuentra 
relacionada con el desarrollo de la conciencia ambiental (r = 0,573), siendo el valor de 
significancia igual a 0,001 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación alta y 
significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Troncoso, O. (2011)  
titulada Estrategias metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas: una intervención 
en el aula para determinar las implicaciones de la implementación de estrategias 
metacognitivas en el aprendizaje de las matemáticas, donde concluye que: La estrategia 
implementada para desarrollar la intervención en el aula se fundamenta en la metodología 
planteada por Mateos (2011),  en la que se proponen cuatro momentos a partir de los 
cuales se cede de manera progresiva el control del aprendizaje, con el propósito de que el 




de los datos mediante la prueba t de student se procesó con el programa Excel 2010, 
arrojando valores significativos para la validación de los datos en lo referente al pretest y 
postest. A pesar de que en el caso de la suma la confiabilidad de los datos no es aceptable 
(valor t de 0,0845), y no se ajusta al nivel de significancia (0.05), se puede  evidenciar que 
para los datos en la resta, la multiplicación y la división, su  confiabilidad es aceptable y se 
ajustan al nivel de significancia, siendo estos 0,032; 0,015; y 0,004 respectivamente. Esto 
quiere decir que las medias entre los dos momentos y la relación de los datos entre los 
estudiantes, son confiables. De esta manera se puede confirmar la hipótesis planteada en la 
que la implementación de estrategias metacognitivas, sí ejerce un impacto importante en el 
aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. 
De esta manera de acuerdo al tercer objetivo específico se plantea Conocer de qué 
manera se relacionan las estrategias metacognitivas de toma de retroalimentación con el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita., de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 
la prueba r de Pearson, se encontró que  las estrategias de retroalimentación se encuentra 
relacionada con el desarrollo de la conciencia ambiental (r = 0,554), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Gonzales, M. (1992). 
Titulada “Análisis meta cognitivo de la comprensión lectora: Un programa de evaluación e 
intervención en alumnos de enseñanza primaria”, donde concluye que: Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que existe una correlación significativa entre el 
conocimiento de los procesos lectores y el nivel de la comprensión lectora, hecho que se 
constató a través de la aplicación de dos pruebas con fundamento teórico diferente: Una 




más evidentes cuando el nivel de comprensión lectora fue evaluado con la prueba de 
procedimiento cloze; la estructura y características de esta prueba estimulan al lector a 
aplicar una serie de estrategias para comprender el texto dando cuenta del proceso de auto 







1 Existe relación directa, moderada y significativa entre las estrategias metacognitivas y 
el desarrollo de la conciencia ambiental, donde r =0,633 y el valor de significancia 
p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia se acepta la hipótesis de 
trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  
2 Existe relación directa, moderada y significativa entre las estrategias metacognitivas de 
toma de conciencia y el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita – Lima. 
3 Existe relación directa, moderada y significativa entre las estrategias metacognitivas de 
control y el desarrollo de la conciencia ambiental, en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita – Lima. 
4 Existe relación directa, moderada y significativa entre las estrategias metacognitivas de 
retroalimentación y el desarrollo de la conciencia ambiental, en los estudiantes de la 














1 Se recomienda mayor trabajo de los docentes con los estudiantes respecto al empleo de 
estrategias metacognitivas como elemento de reflexión sobre su entorno inmediato, de 
tal modo que se constituya en un elemento dinamizador que coadyuve al desarrollo de 
la conciencia ambiental. 
2 Se recomienda a los docentes de todas las asignaturas mayor capacitación en el uso de 
las estrategias metacognitivas a fin de replantear e incorporar el enfoque metacognitivo 
en forma transversal en relación al respeto a la naturaleza, la importancia de su 
conservación y la protección ambiental. 
3 Se recomienda a los docentes mayor compromiso en la enseñanza de las ciencias, dado 
que no solo es necesario una transmisión de conocimientos, sino vincular a los 
estudiantes en la toma de decisiones, interpretando y valorando la realidad ambiental en 
que está viviendo. 
4 Se recomienda aplicar las estrategias metacognitivas de control, de toma  de conciencia 
y de retroalimentación en las aulas, dado que  estas desempeñan un papel importante en 
el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes, sobre todo de aquellos relacionados 
a la parte axiológica, valorativa que son las que se relacionan directamente con el 
desarrollo de una conciencia ambientalista. 
5 Se recomienda a los docentes de la asignatura de ciencia tecnología y ambiente, 
establecer espacios de aplicación de las estrategias metacognitivas como herramientas 
de reflexión para promover en el alumno el desarrollo de la conciencia ambiental con la 
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Matriz de consistencia 
Estrategias metacognitivas y desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, 
Santa Anita 
 






¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas 
con el desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, 
Santa Anita? 
Problemas específicos: 
¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas 
de toma de conciencia con el desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita?  
 ¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas 
de control con el desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, 
Santa Anita?   
¿De qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas 
de retroalimentación con el desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas, Santa Anita? 
 
Objetivo general: 
Establecer de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas con 
el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Objetivos específicos: 
Determinar de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de 
toma de conciencia con el desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Identificar de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de 
control con el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de 
la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa Anita. 
Conocer de qué manera se relacionan las estrategias metacognitivas de 
toma de retroalimentación con el desarrollo de la conciencia ambiental en 
los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa 
Anita. 
Hipótesis  general:   
Las estrategias metacognitivas se relacionan de manera directa y 
significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa 
Anita. 
Hipótesis específicas: 
Las estrategias metacognitivas de toma de conciencia se relacionan de 
manera directa y significativa con desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio 
Encinas, Santa Anita. 
Las estrategias metacognitivas de control se relacionan de manera 
directa y significativa con desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas, Santa 
Anita. 
 
Las estrategias metacognitivas de retroalimentación se relacionan de 
manera directa y significativa con desarrollo de la conciencia 
ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio 




























 Estrategias de toma de conciencia  
 
 Niveles de conciencia 
 Intencionalidad  
 Introspección 
 
Tipo  y diseño de la investigación  : 
 





                                                                   
                                                                 Donde  : 
 
                                                                 M  =   Muestra de estudio 
                                                                 Ox =  Variable I 
                                                                 Oy =  Variable II 
                                                                 R   =  Relación   




Todos los estudiantes de 3°, 4° y 5° del nivel  secundaria de la Institución 




La muestra fue determinada mediante el muestreo probabilístico, estratificado, 
Mediante la siguiente fórmula. 
                                     
 
 Estrategias de control  
 
 Acción dirigida a metas 
 Control ejecutivo 
 Acción  
 
 
 Estrategias de retroalimentación 
 
 Dialéctica entre dualidad y unidad  
 Recursividad 














 Conocimiento de la problemática 
ambiental 
 
 Impacto ambiental 
 Conocimiento de problemas del medio ambiente  
 
 Sensibilidad ambiental 
 Criterios ecológicos 
 Valores ecológicos 
 Ética ambiental 
 
 Actitud ecológica 
 Conservación del medio ambiente 
 Participación en acciones conservacionistas 
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 M  R 
 













Cuestionario para estudiantes sobre estrategias metacognitivas 
Estimado Alumno (a) 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las estrategias meta cognitivas que utilizas. La 
presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre las estrategias 
metacognitvas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca    
2) Casi nunca    
3) A veces 
4) Casi siempre        
5) Siempre 
Estrategias de toma de conciencia 1 2 3 4 5 
1  
Estableces con claridad los objetivos de tu aprendizaje. 
     
2  
Calculas el tiempo a utilizar para repasar una tarea. 
     
3 Te satisface la idea de descubrir algo nuevo e interesante durante una 
lectura. 
     
4 Reflexionas sobre la forma más sencilla de aprender nuevos 
conocimientos.  
     
5  
Con que frecuencia realizas una lectura. 
     
6  
Elaboras un plan de trabajo para aprender más fácilmente 
     
7 Reflexionas sobre la estrategia utilizada para aprender el nuevo 
contenido 
     
8 Identificas tus fortalezas y debilidades antes de realizar una tarea de 
aprendizaje 
     
Estrategias de control 1 2 3 4 5 
9 Al leer un texto diferencias fácilmente las ideas principales de las 
ideas secundarias 
     
10 Al realizar una lectura memorizas lo que lees empleando las misma 
palabras del autor 
     
11 Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información 
     
12 Explicitas que estrategias le ayudaran a realizar una tarea con mayor 
eficacia 
     
13 Antes de empezar una tarea buscas un diccionario para ayudarte con 
las palabras cuyo significado desconoces 
     
14 Cuando lees una revista o un texto subrayas las partes que 
consideras fundamentales 
     




Cuando no has comprendido un párrafo retrocedes y vuelves a 
releerlo. 
16  
Al realizar una lectura relacionas las diferentes partes de un texto 
     
Estrategias de retroalimentación 1 2 3 4 5 
17 Antes de realizar una tarea buscas toda la información disponible 
sobre el tema 
     
18 Antes de empezar una lectura revisas en forma rápida el tema para 
darte cuenta de que se trata 
     
19 Al realizar un resumen de la lectura utilizas tus propias palabras para 
expresar las ideas del texto 
     
20 Cuando estas leyendo y no entiendes una palabra intentas descubrir 
su significado en el contexto 
     
21 Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo que 
estás leyendo 
     
22  
Reflexionas sobre la mejor manera de aprender a aprender 
     
23 Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que 
mejor se adapta a tus necesidades de aprendizaje 
     
24 Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para regular tu propio 
aprendizaje 



















Cuestionario para estudiantes sobre conciencia ambiental 
Estimado Alumno (a) 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la conciencia ambiental que posees. La presente 
encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre la conciencia 
ambiental, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que 
debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca    
2) Casi NUNCA    
3) A veces 
4) Casi siempre         
5) Siempre 
Conocimiento de la problemática ambiental 1 2 3 4 5 
 
1 
Consideras que los estudiantes conocen la importancia de que exista 
equilibrio en la naturaleza 
     
 
2 
Los estudiantes desarrollan mejores comportamiento hacia la 
naturaleza cuando tiene mejores conocimientos   
     
 
3 
Consideras que los estudiantes todavía no tienen capacidad para 
tomar decisiones de respeto y cuidado hacia la naturaleza 
     
 
4 
Existe desinterés por parte de los estudiantes para reconocer y 
valorar la importancia de la educación ambiental 
     
 
5 
Los estudiantes evidencian muy poco interés hacia al medio 
ambiente por la irresponsabilidad que muestran frente a la naturaleza 
     
 
6 
 Consideras que se hace necesario que todos los docentes traten de 
sensibilizar a los estudiantes para el cuidado del medio ambiente 
     
 
7 
Consideras que la forma de pensar de los estudiantes frente a la 
naturaleza se puede mejorar a través del mejor ejemplo de sus 
mayores 
     
 
8 
Consideras que el conocimiento de los estudiantes ha sido suficiente 
para desarrollar un sentimiento de apego hacia el medio ambiente 
     
Sensibilidad ambiental 1 2 3 4 5 
9 Los estudiantes en algunos casos muestran sensibilidad frente al 
deterioro ambiental 
     
10 Con que frecuencia consideras que existe un desinterés en los 
estudiantes por la problemática ambientalista 
     
11 Existe muy poca participación de los estudiantes en los temas 
relacionados al cuidado del medio ambiente 
     
12 Consideras que lo estudiantes son indiferentes e insensibles frente al 
deterioro ambiental  
     
13 Consideras que tu comportamiento frente al deterioro ambiental es 
adecuado y oportuno 
     
14 Los estudiantes asumen patrones de comportamiento y costumbres 
foráneas que deterioran el medio ambiente 
     
15 Valoras la importancia de las plantas en le preservación de la vida en 
la tierra 




16 Consideras que la preservación del medio ambiente es importante 
para la vida en la tierra 
     
Actitud ecológica 1 2 3 4 5 
17 Cuando observas a tus compañeros arrojando papeles en el aula le 
llamas la atención sobre su comportamiento 
     
18 Te adaptas fácilmente ante una situación donde todos arrojan papeles 
y/o desperdicios y tiendes a hacer lo mismo 
     
19 Reflexionas sobre porque las personas tendemos generalmente a 
contaminar nuestro medio ambiente sin pensar en las consecuencias 
     
20 Con que frecuencia evalúas  los efectos positivos y/o negativos de 
las contaminación del medio ambiente 
     
21 Con que frecuencia lees literatura sobre la responsabilidad ambiental      
22 Antes de asistir a tu centro de estudios limpias tu cuarto y lo dejas 
bien ordenado 
     
23 Con que frecuencia ayudas a realizar la limpieza de tu casa      
24 Consideras que tus compañeros de estudios han desarrollado una 
adecuada conciencia ambiental  





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
